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⑩ 
研究概要
医療情報部は， 診療情報の収集 ・ 転送 ・ 保管並び
に検索機能を統括 し た病院総合情報シス テ ム の開発，
運用 に携わ る だ けで な く ， 医療情報学に関す る 技術
的研究及び学術研究を担当す る 部円であ る . そ し て
ま た， 情報処理技術の実務的な応用 に関 し で も 良好
な研修 の場 を提供す る こ と に な る.
医療情報学は， 病院業務 に係 る ルチ ー ン業務 の正
確化， 迅速化を可能 と す る のみ な ら ず， 診療に関す
る 意思決定， 画像情報の認識， 生体機構の計量解析
な ど知識工学や情報科学の面か ら診療， 教育， 研究
を 支援す る学問であ る . コ ン ビ ュ ー タ の専門家を養
成す る のが 目 的では な い. 医学， 医療を理解 した上
で， 情報処理技術を活用 し よ り 高度 な研究や医療を
行 う た め の動機 と 発想 を養い訓練す る こ と であ る.
情報の選択， 情報の評価， 経済的概念を配慮 した合
理的意思決定な ど， 医学的知識 のみでは実践 し難い
医療環境であ る . 情報 を扱 う 基本的方法や定量的な
考え方が必須 と な っ て い る . 実施済み或は継続中の
活動 と し て ， 病院総合情報 シ ス テ ム の設計開発. 治
験薬デー タ に係 る 解析支援 シ ス テ ム. 病名 コ ー ドの
free-text 探索支援 ソ フ ト . 診療経費分析支援 シ ス
テ ム. 電子 カ ルテ シ ス テ ム. 地域医療情報 シス テ ム
へ の展開. 計量理論の臨床応用 に 関す る 研究 な ど.
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